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‐ Is  er  een  prehistorische  vindplaats 
aanwezig? 
‐ Indien  er  een  prehistorische  vindplaats 
aanwezig  is, wat  is de aard  (basiskamp, …), 
de  bewaringstoestand  (primaire  context, 
secundair, …) van deze vindplaats? 
‐ Wat  is  de  vermoedelijke  verticale  en 






‐ Hoe  is  de  bewaringstoestand  van  de 
sporen?  
‐ Maken  de  sporen  deel  uit  van  één  of 
meerdere structuren?  
‐ Behoren  de  sporen  tot  één  of  meerdere 
periodes? 
‐ Welke  aspecten  verdienen  bijzondere 
aandacht  bij  een  eventueel 
vervolgonderzoek? 
Aard van de bedreiging  Aanleg  van  twee  voetbalvelden  en  bijhorende 
infrastructuur 
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Naar  aanleiding  van  de  aanleg  van  twee  voetbalvelden  en  bijhorende  infrastructuur  aan  de 
Kapelstraat  te  Linkhout  (gem.  Lummen)  werd  door  Onroerend  Erfgoed  een  archeologisch 
vooronderzoek  opgelegd  (vergunningsnummer  2013‐279),  dat  bestond  uit  een  waarderend 









Het  projectgebied  beslaat  ca.  5  ha  en  is  omsloten  door  de  spoorweg  en  de  Kapelstraat  in  het 
noorden, de bewoning langsheen de Boogbosstraat in het oosten, de tuinen van de huizen langsheen 
de Priesterse Heidestraat in het zuiden en velden in het westen (fig. 1.1 en 1.2).  

















































































zijn droge  lemig‐zandgrond met weinig duidelijke humus en/of  ijzer B horizont met als variant  (…z) 
op het moedermateriaal een sediment dat lichter of grover wordt in de diepte.  
Net  ten noorden van het projectgebied bevinden zich bodems met bodemserie Sdfc. Dit zijn matig 



































































Aangezien  het  projectgebied  op  de  noordelijke  helling  van  een  getuigenheuvel  gelegen  was  en 
aangezien  in  de  nabijheid  ervan  enkele  prehistorische  vindplaatsen  gekend  waren,  werd  in  de 















was het  kappen  van het  aanwezige bos noodzakelijk  (fig.  2.2).  In de  zone waar de  voetbalvelden 
aangelegd werden, werd dit begin juli 2013 uitgevoerd. Op vraag van Onroerend Erfgoed werden de 
stronken niet uitgefreesd. Het takhout werd, behalve in het meest oostelijke deel, door de aannemer 





























In  totaal werden  in de eerste  fase 19 proefsleuven aangelegd, aangevuld met 5 kijkvensters. Deze 
kijkvensters  werden  aangelegd  om  een  begrenzing  vast  te  stellen  van  de  aanwezige 













































































































De  aanwezige  sporen  werden  opgeschaafd,  gefotografeerd  en  beschreven.  Een  aantal  sporen 
werden gecoupeerd om de diepte, aard en de bewaringstoestand van de sporen te achterhalen. Van 
de gecoupeerde sporen werden, indien antropogeen, digitale coupetekeningen gemaakt.  
Vondsten  werden  per  spoor  en  eventueel  per  laag  ingezameld.  Alle  sleuven,  sporen  en  losse 
vondsten  werden  digitaal  topografisch  ingemeten,  evenals  het  maaiveld  en  de  locatie  van  de 
profielen. 
Het gebruik van de metaaldetector was op het grootste deel van het projectgebied niet mogelijk ten 













Op  donderdag  6  juni  2013  werd  een  verkennend  booronderzoek  uitgevoerd  binnen  het 
















opbouw van het  terrein eruit als volgt  (fig. 3.2): een dekzandpakket  (bestaande uit zwak  lemig  fijn 
zand)  rust  op  tertiaire  glauconiethoudende  sedimenten  (zwak  lemig/kleiig  zand  met  grind‐  en 
ijzerzandsteenbrokken). Van noord naar  zuid verminderd de dikte van het dekzandpakket, waarbij 
het tertiair substraat  lokaal zelfs dagzoomt  in de zuidelijke helft van het projectgebied (fig. 3.2). De 
toplaag  van  het  dekzand  is  aangeploegd  tot  op  een  diepte  van  gemiddeld  35  cm  beneden  het 
maaiveld.  Onder  de  ploeglaag  (Ap‐horizont)  bevindt  zich  een  licht  bruingele  B‐horizont  waarin 
houtskoolspikkels en een enkel fragmentje verbrande leem (boorpunt 22) werden opgemerkt. Vanaf 

























V3:  klein wandfragment  van handgevormd  aardewerk  (wanddikte: 1  cm) met donkergrijze 





































de  ruime  periode  vanaf  het  neolithicum  t.e.m.  de  Romeinse  periode.  Het  voorkomen  van  deze 
artefacten  in de Ap‐horizont wijst minstens op een verploeging van het oorspronkelijke  loopniveau 
van de vindplaats. 
Over  de  volledige  oppervlakte  van  het  terrein  kunnen  vondstconcentraties  en  grondsporen 
voorkomen. Het oorspronkelijke prehistorische  loopniveau  is echter opgenomen  in de Ap‐horizont. 















werd  toch,  zij  het  enkel  op  een  beperkt  deel  van  het  terrein  (fig.  2.1),  overgegaan  tot  een 















Tussen  9  en  12  juli  2013  werd,  met  behulp  van  een  edelmanboor  (Ø  15  cm),  een  waarderend 




wordt,  is  een  ca.  30  cm  dikke  laag  teelaarde  (Ap)  of  een  ca.  20  cm  dikke  laag  bosgrond  (Ah). 
Hieronder bevond  zich  een B‐horizont die  een wisselende dikte had. De dikte  van deze  laag nam 







































































De opbouw van de bodem  is  te capteren  in 6  referentieprofielen  (bijlage 7). Referentieprofielen 1 
(fig.  5.1)  en  2  zijn  gelegen  in  de  westelijke  akker.  In  beide  gevallen  is  een  duidelijke  B‐horizont 




dat  zich  helemaal  in  het  zuiden  van  het  projectgebied  bevindt.  Hier  is  duidelijk  te  zien  dat  het 
oorspronkelijk reliëf is afgetopt. 





























In  totaal  werden  83  sporen  (62  in  fase  1  en  21  in  fase  2)  opgetekend,  waarvan  in  totaal  39 
paalkuilen14,  15  kuilen15,  11  greppels16,  4  verbrande  vlekken17,  2  recente  kuilen18  en  1  recente 
paalkuil19 (Bijlage 3). Achteraf bleken 11 sporen natuurlijk te zijn20. 
Er  werden  21  sporen  (waarvan  11  natuurlijk  bleken  te  zijn)  gecoupeerd.  De  profielen  van  de 
antropogene sporen worden weergegeven in bijlage 6. Het hoge aantal negatieve coupes is vooral te 
verklaren  doordat  juist  een  aantal  twijfelgevallen  in  de  boszone  voor  de  zekerheid  onderzocht 
werden. 
 


















kuilen  zijn  rechthoekig of ovaal  (fig. 5.7).  Ze  zijn over het  algemeen  iets  scherper  afgelijnd  in het 
grondvlak  en  zijn  goed  herkenbaar.  In  de  meeste  van  deze  kuilen  zijn  ook  houtskoolspikkels 
waarneembaar. 
Voor de kuilen  is het momenteel niet mogelijk een  functie naar voren  te schuiven. Spoor 31 werd 






















































2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten  die  zich  op  hun  gronden  bevinden  te  bewaren  en  te  beschermen  en  ze  voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Daarom  werd  een  archeologisch  vooronderzoek  in  de  vorm  van  een  proefsleuvenonderzoek 











(en  nog  een  aantal  andere  buiten  het  projectgebied), werden  bij  het waarderend  booronderzoek 
geen resten aangetroffen die op de aanwezigheid van een prehistorische site kunnen wijzen. 
 








































manueel  uitgegraven  zouden  worden.  Beide  opties  zijn  in  dit  geval  echter  economisch  en 
maatschappelijk onmogelijk en niet wenselijk en vermoedelijk zal dit dan ook steeds een negatieve 
invloed hebben bij onderzoeken door middel van proefsleuven. 
Het  aanplanten  van  een  nieuw  bos  door  middel  van  het  graven  van  maximaal  20‐30  cm  diepe 
plantkuilen voor de bomen  in de westelijke en  zuidelijke  zone  zal dan ook geen negatieve  impact 

















een  goed  bewaarde  archeologische  vindplaats  uit  de  ijzertijd  bevindt. Het  gaat,  gelet  op  de  vele 
paalkuilen, vermoedelijk om nederzettingssporen. De voorgestelde afbakening is terug te vinden op 
fig. 5.2 en 5.3.  



















30  juni  1993  houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij 
besluiten  van  de  Vlaamse  Regering  van  12  december  2003,  23  juni  2006,  9 mei  2008,  4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  









































Het archeologisch vooronderzoek aan de Kapelstraat te Linkhout
Bijlage 1   Paleoboringinventaris
PB1
H1 (Ap)
0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
40-70 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
70-150 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Overgang Tertiar zand)
150- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
40-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-90 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand) 
90- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
40-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-75 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand)
75-85 cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (Tertiar zand)
50- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-45 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (Tertiar zand)
45- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-80 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand)
80- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-110 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand)
110- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-100 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (C)
100-120 cm: ZeZaLo Z>L; Gl-Or ;   Gleyig
H5 (C)
120-180 cm: ZeZaLo Z>L; Gevl. LGl m. Gl-
Or ;
H6 (Tertiar zand)
180- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
40-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (Tertiar zand)
50- cm: ZeZaLo Z; LGo ;




Het archeologisch vooronderzoek aan de Kapelstraat te Linkhout
PB10
H1 (Ophoging)
0-30 cm: ZeZaLo Z; Go ;
H2 (Ap)
30-50 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H3 (B)
50-70 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H4 (Tertiar zand)
70- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
40-55 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
55- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-50 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (Spoorvulling)
50-55 cm: ZeZaLo Z>L; DGr ;
H3 (Tertiar zand)
55- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (Tertiar zand)
40- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (Tertiar zand)
35- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-80 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand)
80- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-80 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand)
80- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
40-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (Tertiar zand)
50- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
40-60 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
60-120 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (C)
120-140 cm: ZeZaLo Z>L; Gl-Or ;   Gleyig
H5 (C)
140-160 cm: ZeZaLo Z>L; Gevl. LGl m. Gl-
Or ;
H6 (Tertiar zand)
160- cm: ZeZaLo Z; LGo ;




Het archeologisch vooronderzoek aan de Kapelstraat te Linkhout
PB19
H1 (Ap)
0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-190 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand) 
190- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ; Sp: HK;
H3 (C)
50- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-60 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ; St: VL, Sp:
HK;
H3 (C)
60-170 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand)
170- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-60 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
60- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-60 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
60- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-80 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand)
80- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (Tertiar zand)
35- cm: ZeZaLo Z; LGo ;




Het archeologisch vooronderzoek aan de Kapelstraat te Linkhout
PB28
H1 (Ap)
0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-60 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
60- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-60 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
60- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;




Het archeologisch vooronderzoek aan de Kapelstraat te Linkhout






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Het archeologisch vooronderzoek aan de Kapelstraat te Linkhout
















1 1 1 Paalkuil Cirkel ReD LGr-Br ReZaLo Z>L Fe, HK 34x29x18
2 1 1 Paalkuil Ei-vormig ZeD
LGr-Gl m. Br en
DGr-Zw vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 24x23x
3 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS
gevl. Br m. DGr-
Br en DGl-Br
ReZaLo Z>L Fe +32x30x
4 2 1 Paalkuil Ovaal ZeD
Gr-Br m. LGl-Or
vl.












































































































5 2 1 Paalkuil Ovaal Br-Or m. Or-Gl vl. ReZaLo Z>L Fe, FeZS, HK 47x32x
6 2 1 Paalkuil Rechthoekig ReS
Br m. DBr-Gr en
Or-Br vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 39x28x6
zuidelijke diepere deel waarschijnlijk
natuurlijk.
7 2 1 Kuil Rechthoekig ReD
gevl. Br-Or m. DBr-Gr
en Gl-Br
ReZaLo Z>L Fe, HK Ce 190x+70x
8 2 1 Paalkuil L-vormig ReS
Br-Gr m. Gl-Br en
LBr-Wt vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 91x73x
9 2 1 Paalkuil Ovaal ZeD Gr m. LGr-Gl vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 30x25x
10 2 1 Paalkuil Ovaal ReD LGr ReZaLo Z>L Fe, HK 26x22x
11 2 1 Paalkuil Ovaal ReD
Br-Or m. LBr-Gl
vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 85x82x
12 2 1 Paalkuil Cirkel ReD Gr-Br m. LGr vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 38x36x
13 3 1 Kuil Rechthoekig ReS DBr m. LGl-Wt vl. ReZaLo Z>L Fe 230x+100x redelijk recent?
14 3 1 Paalkuil Ovaal ZeD Gr ReZaLo Z>L Fe, HK 44x37x
15 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS
DBr m. DGr-Br en
Br vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 39x23x
16 3 1 Paalkuil Ovaal ZeD
Br-Gr m. LBr-Gl
vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 27x25x11
17 3 1 Recente kuil Onregelmatig ZeS
gevl. DBr m. Br-Gl
en DGr-Br
ReZaLo Z>L Fe 130x39x
18 3 1 Recente paalkuil Rechthoekig ZeS
gevl. DBr m. LGl
en Br
ReZaLo Z>L Fe 29x20x
19 3 1 Kuil Onregelmatig ReS
gevl. Br m. Gr-Br
en LGl
ReZaLo Z>L Fe, HK +110x92x
20 3 1 Paalkuil Ovaal ZeD
LOr-Br m. Br-Gl
vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK, VL 62x+28x












































































































22 3 1 Kuil Ovaal Var
gevl. Br m. DGr-
Br en LGl
ReZaLo Z>L Fe 80x+76x
23 3 1 Kuil Rechthoekig Var
gevl. Br m. Gr-Br
en LGl-Br
ReZaLo Z>L Fe 152x+70x
24 3 1 Kuil Onregelmatig ReD
DGr m. Gl en DBr-
Zw vl.
ReZaLo Z>L Fe, FeZS 99x+72x
25 4 1 Paalkuil Ovaal ReD DGr m. Br vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 49x42x
26 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS Br ReZaLo Z>L Fe, HK 33x24x
27 4 1 Paalkuil Ovaal Natl Br m. Br-Gl vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 37x30x
28 4 1 Kuil Cirkel ZeD Br-Gr m. Br-Gl vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 100x95x
29 4 1 Paalkuil Ovaal ZeD Gr m. Br-Gr vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 45x42x
30 4 1 Paalkuil Ovaal ReD
gevl. DGr m. Gr
en LGl-Gr
ReZaLo Z>L Fe, HK 29x23x
31 4 1 Kuil Ovaal ReD
DGr-Br m. DGr-
Zw en Br-Gl vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK Ce 104x98x64
31L1 4 1 Vulling ReD
DGr-Br m. DGr-
Zw en Br-Gl vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK Ce, Li 104x98x41
31L2 4 1 Vulling ReS DBr-Zw m. Zw lg. ReZaLo Z>L Fe, HK Ce, Fl xx23
32 5 1 Verbrande vlek ReD
Rd-Gr m. LRd-Wt
vl.
ReZaLo Z>L Fe 97x94x
33 5 1 Paalkuil Vierkantig ZeD
gevl. Br-Gr m. DBr-Gr
en Gl-Br
ReZaLo Z>L Fe, HK 52x50x
34 5 1 Paalkuil Ovaal ReS
gelg. DBr m. DGr-
Zw en DOr-Br
ReZaLo Z>L Fe, HK 56x+28x
35 5 1 Greppel Langwerpig ReS DBr ReZaLo Z>L Fe, HK x80x












































































































37 5 1 Kuil Onregelmatig ReS
gevl. Br m. LGl-Br
en DGr-Zw
ReZaLo Z>L Fe 85x30x
38 6 1 Kuil Cirkel ReD Br ReZaLo Z>L Fe, HK 84x+65x
39 6 1 Kuil Rechthoekig ReS
gevl. DGr-Br m.
Br en LGl
ReZaLo Z>L Fe, HK +79x60x
40 6 1 Kuil Rechthoekig ReS
DBr m. DGl en
DBr-Zw vl. 
ReZaLo Z>L Fe, HK 82x73x
41 6 1 Greppel Langwerpig ReS DBr ReZaLo Z>L Fe, HK x50x
42 6 1 Kuil Rechthoekig ReS
DBr m. DGl en
DBr-Zw vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 102x76x
43 6 1 Paalkuil Vierkantig ReS Gr ReZaLo Z>L Fe 30x26x
44 6 1 Paalkuil Cirkel ReD LGr ReZaLo Z>L Fe, HK 29x+20x
45 6 1 Verbrande vlek Ovaal ReD DRd-Br ReZaLo Z>L Fe, HK 52x41x
mogelijk (deels) verbrande vulling van
spoor
46 6 1 Greppel Langwerpig ReS
DBr-Gr m. Gr en
Br vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK x80x22
47 7 1 Natuurlijk Ovaal ReS
DBr-Gr m. Gr-Br
vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 44x38x kijkvenster
48 8 1 Natuurlijk Ovaal ZeD
gevl. Gr m. LGl-Gr
en DGr
ReZaLo Z>L Fe, HK 46x38x
49 11 1 Natuurlijk Cirkel ReS
Br-Or m. DGl en
Gr vl.
ZeZaLo Z Fe 26x26x
50 11 1 Natuurlijk Ei-vormig ReS
Br-Or m. DGl en
Gr vl.
ZeZaLo Z Fe 47x35x
51 11 1 Natuurlijk Ei-vormig ZeD LGr m. LGr-Br vl. ReZaLo Z Fe, Veel Bio, HK 32x27x
52 11 1 Natuurlijk Ovaal
gevl. DGr m. LRd-
Br en Gl-Or
ReZaLo Z Fe, HK 78x53x












































































































54 13 1 Natuurlijk Ei-vormig ZeD Gr m. Gr-Br vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 27x25x
55 14 1 Greppel Langwerpig ReS DBr m. DBr-Gr lg. ReZaLo Z>L Fe, BC, HK x70x
56 14 1 Greppel Langwerpig ReS DBr m. DBr-Gr lg. ReZaLo Z>L Fe, BC, HK x30x
57 15 1 Paalkuil Ovaal ZeD DGr m. Gr vl. ReZaLo Z>L Fe, HK  45x28x
58 15 1 Kuil Ovaal ReD Zw m. DGr vl. ReZaLo Z>L Fe, HK Ce 81x67x
59 15 1 Paalkuil Cirkel ReS Zw m. DGr vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 13x11x
60 17 1 Greppel Langwerpig ReS DGr-Br ReZaLo Z>L Fe, Veel Bio x57x
61 15 1 Paalkuil Vierkantig ReS DGr-Br m. DBr vl. ReZaLo Z>L Fe 29x25x
62 15 1 Greppel Langwerpig ReD DBr-Gr ReZaLo Z>L Fe, HK x120x
63 20 1 Greppel Langwerpig ReS DGr m. LGr vl. ReZaLo Z>L Fe x13x 2 parallelle greppels: weg?
64 21 1 Paalkuil Ovaal ReD
DBr-Gr m. Br-Gr
en DGl vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 50x38x8
65 21 1 Greppel Langwerpig ReS Br ReZaLo Z>L Fe, HK x27x
66 21 1 Paalkuil Ei-vormig ZeD Gr ReZaLo Z>L Fe, HK 60x55x Mogelijk natuurlijk
67 21 1 Greppel Langwerpig ReS Br ReZaLo Z>L Fe, HK x12x
68 22 1 Paalkuil Rechthoekig ZeD
gevl. DGr m. LGl-
Wt en Or
ReZaLo Z>L Fe, Veel Bio 80x+45x
69 23 1 Recente kuil Rechthoekig ZeS
gevl. DBr-Zw m.
DBr en LGl
ReZaLo Z>L Fe, HK Gl +110x+90x Zit ook in profiel 23
70 23 1 Greppel Langwerpig ReS
DBr m. Gr-Br en
Gl-Br vl.












































































































71 23 1 Natuurlijk Ovaal ZeD
Br-Gr m. DBr-Gr
en Gl-Br vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 110x100x
72 23 1 Paalkuil Cirkel ZeD DGr m. Gr-Br vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 46x45x27
73 23 1 Paalkuil Langwerpig ReS
DBr-Gr m. DGl-Or
vl.
ReZaLo Z>L Fe +55x28x
74 23 1 Paalkuil Ovaal ZeD
gevl. Br-Gr m. Gr-
Br en Br-Rd
ReZaLo Z>L Fe 52x36x
75 23 1 Natuurlijk Rechthoekig ZeD gevl. Br-Gr m. Gl ReZaLo Z>L Fe, HK Ce 165x75x
76 23 1 Kuil Rechthoekig ZeD
gevl. Gr-Br m.
LGl-Br en DGr
ReZaLo Z>L Fe, HK 102x90x
77 23 1 Paalkuil Rechthoekig ZeD
gevl. DGr-Zw m.
DBr en LGr-Wt
ReZaLo Z>L Fe, HK 67x49x
78 24 1 Paalkuil Cirkel ZeD
DGr-Br m. Gr-Br
en Br-Gl vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 34x30x23
79 24 1 Verbrande vlek ZeD LRd m. Gr ReZaLo Z>L Fe, HK 52x48x in situ verbrand.
80 24 1 Natuurlijk Ovaal ReD Br-Rd m. DGr vl. ReZaLo Z>L Fe 75x45x
81 24 1 Verbrande vlek ZeD LRd m. Gr ReZaLo Z>L Fe, HK 70x70x in situ verbrand.
82 24 1 Natuurlijk Ovaal ReD Br-Rd m. DGr vl. ReZaLo Z>L Fe 40x30x
83 25 1 Paalkuil Rechthoekig ReD DBr m. DBr-Gl vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 73x34x11
72
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22Onbesmeten2013-279-S31L2-Ce11 22Handgevormd Chamotte magering



































1Roodbakkend2013-279-S58-Ce51 1Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
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Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
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4groot stuk houtskool, samen





































3samen met LV6 mogelijk van
een spoor, maar onzichtbaar.
2013-279-LV7-Ce10 3Handgevormd Onbepaald
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(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
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L1: DGr-Br m. DGr-
Zw en Br-Gl vl.
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1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven, Paleoboringen, Proefboringen
3. Plaats: Linkhout - Kapelstraat
4. Hoogteligging: 28,426 m TAW.
5. Coördinaten: 204510,517211769 N; 185060,306542891 O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 16/07/2013
7. Tijdsstip: 07:28:45 u.
8. Landgebruik: Akker
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Sbfz (Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont)
H1 (Ap)
0-35 cm: ReZaLo Z; DBr-Gr ; Bio
Hu; Sp: HK, Sintels; ZeS rechte ondergrens.
H2 (B)
35-50 cm: ReZaLo Z>L; Br m. Br-Gl vl. ; Bio; ReD
rechte ondergrens.
H3 (BC)
50-60 cm: ReZaLo Z>L; Gevl. LGl-Br m. Br en Br-
Or ; Bio; St: FeZS, ; ReD golvende ondergrens.
H4 (C)
60-90 cm: ReZaLo Z>L; LGl m. Gr-Gl vl. ; ReD
golvende ondergrens.
H5 (Tertiair zand)
90- cm: ReZaLo Z>L; Gl m. DBr-Or lagen en LWt-
Gl vl.; Fe;   ijzeraanrijking boven
ijzerzandsteenbank









1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven, Paleoboringen, Proefboringen
3. Plaats: Linkhout - Kapelstraat
4. Hoogteligging: 30,724 m TAW.
5. Coördinaten: 204542,817813362 N; 184950,063920087 O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 16/07/2013
7. Tijdsstip: 08:17:32 u.
8. Landgebruik: Akker
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: Z.
11. Bodemeenheid: Sbfz (Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont)
H1 (Ap)
0-35 cm: ReZaLo Z; DBr-Gr ; Bio
Hu; Sp: HK, Sintels; ZeS rechte ondergrens.
H2 (B)
35-50 cm: ReZaLo Z>L; Br m. Br-Gl vl. ; Bio; St:
FeZS, ; ReD rechte ondergrens.
H3 (Tertiair zand)
50-80 cm: ZeZaLo Z; Go-Gr m. DRd-Br vl. ; Fe,
Glau; ReS golvende ondergrens.  bevat een
uitgeloogde erosiegeul (5)
H4 (Tertiair zand)
80- cm: ZeZaLo Z; Gelg. DRd-Br m. Go-Gr ; Fe,
Glau;









1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven, Paleoboringen, Proefboringen
3. Plaats: Linkhout - Kapelstraat
4. Hoogteligging: 31,353 m TAW.
5. Coördinaten: 204624,625908313 N; 184937,165018437 O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 16/07/2013
7. Tijdsstip: 14:24:50 u.
8. Landgebruik: Akker
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Sbfz (Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont)
H1 (Ap)
0-35 cm: ReZaLo Z; DBr-Gr ; Bio
Hu, Fe; Sp: HK, Sintels; ZeS rechte ondergrens.
H2 (B)
35-50 cm: ReZaLo Z>L; Br m. Br-Gl vl. ; Bio, Fe;
St: FeZS, ; ReD rechte ondergrens.
H3 (Horizont 3)
50-75 cm: ZeZaLo Z>L; Gevl. DBr-Gr m. DGl-Or ;
Fe; Sp: HK; ReD rechte ondergrens.
H4 (Tertiair zand)
75- cm: ZeZaLo Z; Go-Gl m. DBr-Gr aders ; Glau,
Fe;   naar onder toe donkerder en roestiger









1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven, Paleoboringen, Proefboringen
3. Plaats: Linkhout - Kapelstraat
4. Hoogteligging: 34,0798 m TAW.
5. Coördinaten: 204628,134068907 N; 184861,442797915 O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 16/07/2013
7. Tijdsstip: 15:05:47 u.
8. Landgebruik: Akker
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: Z.
11. Bodemeenheid: Sbfz (Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont)
H1 (Ap)
0-35 cm: ReZaLo Z; DBr-Gr ; Bio
Hu, Fe; Sp: HK, Sintels; ZeS rechte ondergrens.
H2 (Horizont 2)
35-50 cm: ReHaLo Z>L; Gl ; Fe; ReS rechte
ondergrens.  bevat twee dunne
ijzerconcretieplaten.
H3 (Horizont 3)
50-90 cm: ReHaVa Z; DBr-Or m. Gr-Go vl. en
DRd-Br lg.; Fe, Glau; ZeS golvende ondergrens.
tweede afzetting die erosiegeul opvult?
H4 (Tertiair zand)
90- cm: ReZaLo Z; Gelg. LGr-Go m. DBr-Or en
DGl-Br ; Fe, Glau;   bevat een dun kleibandje op
100 cm diepte
Bereikte diepte: -140 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen: is profiel 10!!!
2. Profielbeschrijving
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1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven, Paleoboringen, Proefboringen
3. Plaats: Linkhout - Kapelstraat
4. Hoogteligging: 27,514 m TAW.
5. Coördinaten: 204664,703 N; 185063,142 O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 17/07/2013
7. Tijdsstip: 14:34:27 u.
8. Landgebruik: Akker
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Half bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Sbfz (Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont)
H1 (Ap)
0-45 cm: ReZaLo Z; DBr-Gr ; Bio
Hu, Fe; Sp: HK, Sintels; ZeS rechte ondergrens.
H2 (B)
30-50 cm: ReZaLo Z>L; LBr m. DBr lg. ; Fe; ReS
rechte ondergrens.
H3 (Tertiair zand)
45-80 cm: ReZaLo Z; LGl-Wt m. LGo-Gl vl. ; Fe,
Glau; ReS onregelmatige ondergrens.
H4 (Tertiair zand)
80- cm: ReHaLo Z; Or-Br m. Go-Gr en LBr-Or vl.;
Fe, Glau;









1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven, Paleoboringen, Proefboringen
3. Plaats: Linkhout - Kapelstraat
4. Hoogteligging: 32,064 m TAW.
5. Coördinaten: 204677,19 N; 184919,723 O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 18/07/2013
7. Tijdsstip: 10:04:13 u.
8. Landgebruik: Akker
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Licht bewolkt
10. Oriëntatie: Z.
11. Bodemeenheid: Sbfz (Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont)
H1 (Humus)
-5 cm: ZeZaLo  ; DBr ; Hu; ZeS rechte
ondergrens.  onderaan zwart
H2 (Ap)
5-30 cm: ReZaLo Z>L; DBr-Gr ; Bio, Hu, Fe; Sp:
HK; ZeS rechte ondergrens.
H3 (B)
30-50 cm: ReHaVa Z>L; Br ; Bio, Fe; Sp: HK; ReS
rechte ondergrens.
H4 (C)
50-75 cm: ReZaLo Z>L; LGl-Gr ; Fe; ReS rechte
ondergrens.
H5 (Tertiair zand)
75- cm: ZeZaLo Z; Gr-Go m. DBr-Rd vl. en DGr-Br
lg.; Glau, Fe;









1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven, Paleoboringen, Proefboringen
3. Plaats: Linkhout - Kapelstraat
4. Hoogteligging: 27,8 m TAW.
5. Coördinaten: 204506,944 N; 185086,286 O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 20/02/2014
7. Tijdsstip: 09:17:16 u.
8. Landgebruik: Akker
9. Weersomstandigheden: Matige temp., Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: ZO.
11. Bodemeenheid: Sbfz (Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont)
H1 (Ah)
0-30 cm: ReZaLo Z; DGr-Zw ; Hu, Veel bio; Sp:
HK; ReS golvende ondergrens.
H2 (B)
30-50 cm: ReZaLo Z>L; Br-Gr ; ReS
onregelmatige ondergrens.
H3 (C)
50-90 cm: ReZaLo Z; LGl ; ReS onregelmatige
ondergrens.
H4 (Horizont 4)
90-100 cm: ZeHaVa Z; DOr-Br m. LGr vl. ; Fe;
ReS onregelmatige ondergrens.
H5 (Horizont 5)
100-125 cm: ReHaLo Z; LGl-Br ; ReS
onregelmatige ondergrens.
H6 (Horizont 6)
125- cm: ReHaVa Z; DOr ; Fe;
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Bijlage 9   Dagrapporten
23Week:
6/06/2013 Uitvoeren van een verkennend booronderzoek uitgevoerd binnen het projectgebied met
een oppervlakte van circa 5 ha. Met behulp van een edelmanboor (Ø 7 cm) werden 30
handboringen uitgevoerd in een verspringend driehoeksgrid van 30 m x 30 m. Zowel
binnen als buiten de grenzen van het projectgebied kwamen een aantal percelen
akkerland in aanmerking voor een veldkartering door middel van ‘line-walking’. De locatie
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29Week:
16/07/2013
Aanleggen van proefsleuven 1-11









Aanleggen van proefsleuven 12-17








Aanleggen van proefsleuven 17-20
Afwerken fase 1, zeer weinig sporen in voormalig bos, gevolg van grote bioturbatie door boomwortels.
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8Week:
17/02/2014








Aanleggen van proefsleuven 21-27 (Fase 2)
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Bijlage 1   Paleoboringinventaris
PB1
H1 (Ap)
0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
40-70 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
70-150 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Overgang Tertiar zand)
150- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
40-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-90 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand) 
90- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
40-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-75 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand)
75-85 cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (Tertiar zand)
50- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-45 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (Tertiar zand)
45- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-80 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand)
80- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-110 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand)
110- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-100 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (C)
100-120 cm: ZeZaLo Z>L; Gl-Or ;   Gleyig
H5 (C)
120-180 cm: ZeZaLo Z>L; Gevl. LGl m. Gl-
Or ;
H6 (Tertiar zand)
180- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
40-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (Tertiar zand)
50- cm: ZeZaLo Z; LGo ;
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PB10
H1 (Ophoging)
0-30 cm: ZeZaLo Z; Go ;
H2 (Ap)
30-50 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H3 (B)
50-70 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H4 (Tertiar zand)
70- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
40-55 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
55- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-50 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (Spoorvulling)
50-55 cm: ZeZaLo Z>L; DGr ;
H3 (Tertiar zand)
55- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (Tertiar zand)
40- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (Tertiar zand)
35- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-80 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand)
80- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-80 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand)
80- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
40-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (Tertiar zand)
50- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-40 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
40-60 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
60-120 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (C)
120-140 cm: ZeZaLo Z>L; Gl-Or ;   Gleyig
H5 (C)
140-160 cm: ZeZaLo Z>L; Gevl. LGl m. Gl-
Or ;
H6 (Tertiar zand)
160- cm: ZeZaLo Z; LGo ;
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PB19
H1 (Ap)
0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-190 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand) 
190- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ; Sp: HK;
H3 (C)
50- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-60 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ; St: VL, Sp:
HK;
H3 (C)
60-170 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand)
170- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-60 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
60- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-60 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
60- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50-80 cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
H4 (Tertiar zand)
80- cm: ZeZaLo Z; LGo ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (Tertiar zand)
35- cm: ZeZaLo Z; LGo ;
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PB28
H1 (Ap)
0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-50 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
50- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-60 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
60- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;





0-35 cm: ZeZaLo Z>L; DBr ; Veel bio, Hu;
H2 (B)
35-60 cm: ZeZaLo Z>L; LBr-Gl ;
H3 (C)
60- cm: ZeZaLo Z>L; LGl ;
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1 1 1 Paalkuil Cirkel ReD LGr-Br ReZaLo Z>L Fe, HK 34x29x18
2 1 1 Paalkuil Ei-vormig ZeD
LGr-Gl m. Br en
DGr-Zw vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 24x23x
3 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS
gevl. Br m. DGr-
Br en DGl-Br
ReZaLo Z>L Fe +32x30x
4 2 1 Paalkuil Ovaal ZeD
Gr-Br m. LGl-Or
vl.












































































































5 2 1 Paalkuil Ovaal Br-Or m. Or-Gl vl. ReZaLo Z>L Fe, FeZS, HK 47x32x
6 2 1 Paalkuil Rechthoekig ReS
Br m. DBr-Gr en
Or-Br vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 39x28x6
zuidelijke diepere deel waarschijnlijk
natuurlijk.
7 2 1 Kuil Rechthoekig ReD
gevl. Br-Or m. DBr-Gr
en Gl-Br
ReZaLo Z>L Fe, HK Ce 190x+70x
8 2 1 Paalkuil L-vormig ReS
Br-Gr m. Gl-Br en
LBr-Wt vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 91x73x
9 2 1 Paalkuil Ovaal ZeD Gr m. LGr-Gl vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 30x25x
10 2 1 Paalkuil Ovaal ReD LGr ReZaLo Z>L Fe, HK 26x22x
11 2 1 Paalkuil Ovaal ReD
Br-Or m. LBr-Gl
vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 85x82x
12 2 1 Paalkuil Cirkel ReD Gr-Br m. LGr vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 38x36x
13 3 1 Kuil Rechthoekig ReS DBr m. LGl-Wt vl. ReZaLo Z>L Fe 230x+100x redelijk recent?
14 3 1 Paalkuil Ovaal ZeD Gr ReZaLo Z>L Fe, HK 44x37x
15 3 1 Paalkuil Rechthoekig ReS
DBr m. DGr-Br en
Br vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 39x23x
16 3 1 Paalkuil Ovaal ZeD
Br-Gr m. LBr-Gl
vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 27x25x11
17 3 1 Recente kuil Onregelmatig ZeS
gevl. DBr m. Br-Gl
en DGr-Br
ReZaLo Z>L Fe 130x39x
18 3 1 Recente paalkuil Rechthoekig ZeS
gevl. DBr m. LGl
en Br
ReZaLo Z>L Fe 29x20x
19 3 1 Kuil Onregelmatig ReS
gevl. Br m. Gr-Br
en LGl
ReZaLo Z>L Fe, HK +110x92x
20 3 1 Paalkuil Ovaal ZeD
LOr-Br m. Br-Gl
vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK, VL 62x+28x












































































































22 3 1 Kuil Ovaal Var
gevl. Br m. DGr-
Br en LGl
ReZaLo Z>L Fe 80x+76x
23 3 1 Kuil Rechthoekig Var
gevl. Br m. Gr-Br
en LGl-Br
ReZaLo Z>L Fe 152x+70x
24 3 1 Kuil Onregelmatig ReD
DGr m. Gl en DBr-
Zw vl.
ReZaLo Z>L Fe, FeZS 99x+72x
25 4 1 Paalkuil Ovaal ReD DGr m. Br vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 49x42x
26 4 1 Paalkuil Rechthoekig ReS Br ReZaLo Z>L Fe, HK 33x24x
27 4 1 Paalkuil Ovaal Natl Br m. Br-Gl vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 37x30x
28 4 1 Kuil Cirkel ZeD Br-Gr m. Br-Gl vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 100x95x
29 4 1 Paalkuil Ovaal ZeD Gr m. Br-Gr vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 45x42x
30 4 1 Paalkuil Ovaal ReD
gevl. DGr m. Gr
en LGl-Gr
ReZaLo Z>L Fe, HK 29x23x
31 4 1 Kuil Ovaal ReD
DGr-Br m. DGr-
Zw en Br-Gl vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK Ce 104x98x64
31L1 4 1 Vulling ReD
DGr-Br m. DGr-
Zw en Br-Gl vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK Ce, Li 104x98x41
31L2 4 1 Vulling ReS DBr-Zw m. Zw lg. ReZaLo Z>L Fe, HK Ce, Fl xx23
32 5 1 Verbrande vlek ReD
Rd-Gr m. LRd-Wt
vl.
ReZaLo Z>L Fe 97x94x
33 5 1 Paalkuil Vierkantig ZeD
gevl. Br-Gr m. DBr-Gr
en Gl-Br
ReZaLo Z>L Fe, HK 52x50x
34 5 1 Paalkuil Ovaal ReS
gelg. DBr m. DGr-
Zw en DOr-Br
ReZaLo Z>L Fe, HK 56x+28x
35 5 1 Greppel Langwerpig ReS DBr ReZaLo Z>L Fe, HK x80x












































































































37 5 1 Kuil Onregelmatig ReS
gevl. Br m. LGl-Br
en DGr-Zw
ReZaLo Z>L Fe 85x30x
38 6 1 Kuil Cirkel ReD Br ReZaLo Z>L Fe, HK 84x+65x
39 6 1 Kuil Rechthoekig ReS
gevl. DGr-Br m.
Br en LGl
ReZaLo Z>L Fe, HK +79x60x
40 6 1 Kuil Rechthoekig ReS
DBr m. DGl en
DBr-Zw vl. 
ReZaLo Z>L Fe, HK 82x73x
41 6 1 Greppel Langwerpig ReS DBr ReZaLo Z>L Fe, HK x50x
42 6 1 Kuil Rechthoekig ReS
DBr m. DGl en
DBr-Zw vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 102x76x
43 6 1 Paalkuil Vierkantig ReS Gr ReZaLo Z>L Fe 30x26x
44 6 1 Paalkuil Cirkel ReD LGr ReZaLo Z>L Fe, HK 29x+20x
45 6 1 Verbrande vlek Ovaal ReD DRd-Br ReZaLo Z>L Fe, HK 52x41x
mogelijk (deels) verbrande vulling van
spoor
46 6 1 Greppel Langwerpig ReS
DBr-Gr m. Gr en
Br vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK x80x22
47 7 1 Natuurlijk Ovaal ReS
DBr-Gr m. Gr-Br
vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 44x38x kijkvenster
48 8 1 Natuurlijk Ovaal ZeD
gevl. Gr m. LGl-Gr
en DGr
ReZaLo Z>L Fe, HK 46x38x
49 11 1 Natuurlijk Cirkel ReS
Br-Or m. DGl en
Gr vl.
ZeZaLo Z Fe 26x26x
50 11 1 Natuurlijk Ei-vormig ReS
Br-Or m. DGl en
Gr vl.
ZeZaLo Z Fe 47x35x
51 11 1 Natuurlijk Ei-vormig ZeD LGr m. LGr-Br vl. ReZaLo Z Fe, Veel Bio, HK 32x27x
52 11 1 Natuurlijk Ovaal
gevl. DGr m. LRd-
Br en Gl-Or
ReZaLo Z Fe, HK 78x53x












































































































54 13 1 Natuurlijk Ei-vormig ZeD Gr m. Gr-Br vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 27x25x
55 14 1 Greppel Langwerpig ReS DBr m. DBr-Gr lg. ReZaLo Z>L Fe, BC, HK x70x
56 14 1 Greppel Langwerpig ReS DBr m. DBr-Gr lg. ReZaLo Z>L Fe, BC, HK x30x
57 15 1 Paalkuil Ovaal ZeD DGr m. Gr vl. ReZaLo Z>L Fe, HK  45x28x
58 15 1 Kuil Ovaal ReD Zw m. DGr vl. ReZaLo Z>L Fe, HK Ce 81x67x
59 15 1 Paalkuil Cirkel ReS Zw m. DGr vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 13x11x
60 17 1 Greppel Langwerpig ReS DGr-Br ReZaLo Z>L Fe, Veel Bio x57x
61 15 1 Paalkuil Vierkantig ReS DGr-Br m. DBr vl. ReZaLo Z>L Fe 29x25x
62 15 1 Greppel Langwerpig ReD DBr-Gr ReZaLo Z>L Fe, HK x120x
63 20 1 Greppel Langwerpig ReS DGr m. LGr vl. ReZaLo Z>L Fe x13x 2 parallelle greppels: weg?
64 21 1 Paalkuil Ovaal ReD
DBr-Gr m. Br-Gr
en DGl vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 50x38x8
65 21 1 Greppel Langwerpig ReS Br ReZaLo Z>L Fe, HK x27x
66 21 1 Paalkuil Ei-vormig ZeD Gr ReZaLo Z>L Fe, HK 60x55x Mogelijk natuurlijk
67 21 1 Greppel Langwerpig ReS Br ReZaLo Z>L Fe, HK x12x
68 22 1 Paalkuil Rechthoekig ZeD
gevl. DGr m. LGl-
Wt en Or
ReZaLo Z>L Fe, Veel Bio 80x+45x
69 23 1 Recente kuil Rechthoekig ZeS
gevl. DBr-Zw m.
DBr en LGl
ReZaLo Z>L Fe, HK Gl +110x+90x Zit ook in profiel 23
70 23 1 Greppel Langwerpig ReS
DBr m. Gr-Br en
Gl-Br vl.












































































































71 23 1 Natuurlijk Ovaal ZeD
Br-Gr m. DBr-Gr
en Gl-Br vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 110x100x
72 23 1 Paalkuil Cirkel ZeD DGr m. Gr-Br vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 46x45x27
73 23 1 Paalkuil Langwerpig ReS
DBr-Gr m. DGl-Or
vl.
ReZaLo Z>L Fe +55x28x
74 23 1 Paalkuil Ovaal ZeD
gevl. Br-Gr m. Gr-
Br en Br-Rd
ReZaLo Z>L Fe 52x36x
75 23 1 Natuurlijk Rechthoekig ZeD gevl. Br-Gr m. Gl ReZaLo Z>L Fe, HK Ce 165x75x
76 23 1 Kuil Rechthoekig ZeD
gevl. Gr-Br m.
LGl-Br en DGr
ReZaLo Z>L Fe, HK 102x90x
77 23 1 Paalkuil Rechthoekig ZeD
gevl. DGr-Zw m.
DBr en LGr-Wt
ReZaLo Z>L Fe, HK 67x49x
78 24 1 Paalkuil Cirkel ZeD
DGr-Br m. Gr-Br
en Br-Gl vl.
ReZaLo Z>L Fe, HK 34x30x23
79 24 1 Verbrande vlek ZeD LRd m. Gr ReZaLo Z>L Fe, HK 52x48x in situ verbrand.
80 24 1 Natuurlijk Ovaal ReD Br-Rd m. DGr vl. ReZaLo Z>L Fe 75x45x
81 24 1 Verbrande vlek ZeD LRd m. Gr ReZaLo Z>L Fe, HK 70x70x in situ verbrand.
82 24 1 Natuurlijk Ovaal ReD Br-Rd m. DGr vl. ReZaLo Z>L Fe 40x30x
83 25 1 Paalkuil Rechthoekig ReD DBr m. DBr-Gl vl. ReZaLo Z>L Fe, HK 73x34x11
72
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22Onbesmeten2013-279-S31L2-Ce11 22Handgevormd Chamotte magering



































1Roodbakkend2013-279-S58-Ce51 1Wielgedraaid (P)ME oxiderend
gebakken
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Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
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4groot stuk houtskool, samen





































3samen met LV6 mogelijk van
een spoor, maar onzichtbaar.
2013-279-LV7-Ce10 3Handgevormd Onbepaald
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(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
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L1: DGr-Br m. DGr-
Zw en Br-Gl vl.
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1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven, Paleoboringen, Proefboringen
3. Plaats: Linkhout - Kapelstraat
4. Hoogteligging: 28,426 m TAW.
5. Coördinaten: 204510,517211769 N; 185060,306542891 O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 16/07/2013
7. Tijdsstip: 07:28:45 u.
8. Landgebruik: Akker
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Sbfz (Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont)
H1 (Ap)
0-35 cm: ReZaLo Z; DBr-Gr ; Bio
Hu; Sp: HK, Sintels; ZeS rechte ondergrens.
H2 (B)
35-50 cm: ReZaLo Z>L; Br m. Br-Gl vl. ; Bio; ReD
rechte ondergrens.
H3 (BC)
50-60 cm: ReZaLo Z>L; Gevl. LGl-Br m. Br en Br-
Or ; Bio; St: FeZS, ; ReD golvende ondergrens.
H4 (C)
60-90 cm: ReZaLo Z>L; LGl m. Gr-Gl vl. ; ReD
golvende ondergrens.
H5 (Tertiair zand)
90- cm: ReZaLo Z>L; Gl m. DBr-Or lagen en LWt-
Gl vl.; Fe;   ijzeraanrijking boven
ijzerzandsteenbank









1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven, Paleoboringen, Proefboringen
3. Plaats: Linkhout - Kapelstraat
4. Hoogteligging: 30,724 m TAW.
5. Coördinaten: 204542,817813362 N; 184950,063920087 O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 16/07/2013
7. Tijdsstip: 08:17:32 u.
8. Landgebruik: Akker
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: Z.
11. Bodemeenheid: Sbfz (Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont)
H1 (Ap)
0-35 cm: ReZaLo Z; DBr-Gr ; Bio
Hu; Sp: HK, Sintels; ZeS rechte ondergrens.
H2 (B)
35-50 cm: ReZaLo Z>L; Br m. Br-Gl vl. ; Bio; St:
FeZS, ; ReD rechte ondergrens.
H3 (Tertiair zand)
50-80 cm: ZeZaLo Z; Go-Gr m. DRd-Br vl. ; Fe,
Glau; ReS golvende ondergrens.  bevat een
uitgeloogde erosiegeul (5)
H4 (Tertiair zand)
80- cm: ZeZaLo Z; Gelg. DRd-Br m. Go-Gr ; Fe,
Glau;









1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven, Paleoboringen, Proefboringen
3. Plaats: Linkhout - Kapelstraat
4. Hoogteligging: 31,353 m TAW.
5. Coördinaten: 204624,625908313 N; 184937,165018437 O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 16/07/2013
7. Tijdsstip: 14:24:50 u.
8. Landgebruik: Akker
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Sbfz (Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont)
H1 (Ap)
0-35 cm: ReZaLo Z; DBr-Gr ; Bio
Hu, Fe; Sp: HK, Sintels; ZeS rechte ondergrens.
H2 (B)
35-50 cm: ReZaLo Z>L; Br m. Br-Gl vl. ; Bio, Fe;
St: FeZS, ; ReD rechte ondergrens.
H3 (Horizont 3)
50-75 cm: ZeZaLo Z>L; Gevl. DBr-Gr m. DGl-Or ;
Fe; Sp: HK; ReD rechte ondergrens.
H4 (Tertiair zand)
75- cm: ZeZaLo Z; Go-Gl m. DBr-Gr aders ; Glau,
Fe;   naar onder toe donkerder en roestiger









1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven, Paleoboringen, Proefboringen
3. Plaats: Linkhout - Kapelstraat
4. Hoogteligging: 34,0798 m TAW.
5. Coördinaten: 204628,134068907 N; 184861,442797915 O. (lamb 72)
6. Datum: dinsdag, 16/07/2013
7. Tijdsstip: 15:05:47 u.
8. Landgebruik: Akker
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Open hemel
10. Oriëntatie: Z.
11. Bodemeenheid: Sbfz (Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont)
H1 (Ap)
0-35 cm: ReZaLo Z; DBr-Gr ; Bio
Hu, Fe; Sp: HK, Sintels; ZeS rechte ondergrens.
H2 (Horizont 2)
35-50 cm: ReHaLo Z>L; Gl ; Fe; ReS rechte
ondergrens.  bevat twee dunne
ijzerconcretieplaten.
H3 (Horizont 3)
50-90 cm: ReHaVa Z; DBr-Or m. Gr-Go vl. en
DRd-Br lg.; Fe, Glau; ZeS golvende ondergrens.
tweede afzetting die erosiegeul opvult?
H4 (Tertiair zand)
90- cm: ReZaLo Z; Gelg. LGr-Go m. DBr-Or en
DGl-Br ; Fe, Glau;   bevat een dun kleibandje op
100 cm diepte
Bereikte diepte: -140 cm.
Grondwatertafel: Niet bereikt.
Opmerkingen: is profiel 10!!!
2. Profielbeschrijving
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1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven, Paleoboringen, Proefboringen
3. Plaats: Linkhout - Kapelstraat
4. Hoogteligging: 27,514 m TAW.
5. Coördinaten: 204664,703 N; 185063,142 O. (lamb 72)
6. Datum: woensdag, 17/07/2013
7. Tijdsstip: 14:34:27 u.
8. Landgebruik: Akker
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Half bewolkt
10. Oriëntatie: N.
11. Bodemeenheid: Sbfz (Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont)
H1 (Ap)
0-45 cm: ReZaLo Z; DBr-Gr ; Bio
Hu, Fe; Sp: HK, Sintels; ZeS rechte ondergrens.
H2 (B)
30-50 cm: ReZaLo Z>L; LBr m. DBr lg. ; Fe; ReS
rechte ondergrens.
H3 (Tertiair zand)
45-80 cm: ReZaLo Z; LGl-Wt m. LGo-Gl vl. ; Fe,
Glau; ReS onregelmatige ondergrens.
H4 (Tertiair zand)
80- cm: ReHaLo Z; Or-Br m. Go-Gr en LBr-Or vl.;
Fe, Glau;









1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven, Paleoboringen, Proefboringen
3. Plaats: Linkhout - Kapelstraat
4. Hoogteligging: 32,064 m TAW.
5. Coördinaten: 204677,19 N; 184919,723 O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 18/07/2013
7. Tijdsstip: 10:04:13 u.
8. Landgebruik: Akker
9. Weersomstandigheden: Zeer warm, Licht bewolkt
10. Oriëntatie: Z.
11. Bodemeenheid: Sbfz (Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont)
H1 (Humus)
-5 cm: ZeZaLo  ; DBr ; Hu; ZeS rechte
ondergrens.  onderaan zwart
H2 (Ap)
5-30 cm: ReZaLo Z>L; DBr-Gr ; Bio, Hu, Fe; Sp:
HK; ZeS rechte ondergrens.
H3 (B)
30-50 cm: ReHaVa Z>L; Br ; Bio, Fe; Sp: HK; ReS
rechte ondergrens.
H4 (C)
50-75 cm: ReZaLo Z>L; LGl-Gr ; Fe; ReS rechte
ondergrens.
H5 (Tertiair zand)
75- cm: ZeZaLo Z; Gr-Go m. DBr-Rd vl. en DGr-Br
lg.; Glau, Fe;









1. Beschrijver: Wouter Yperman, Studiebureau Archeologie.
2. Soort onderzoek: Archeologisch: Proefsleuven, Paleoboringen, Proefboringen
3. Plaats: Linkhout - Kapelstraat
4. Hoogteligging: 27,8 m TAW.
5. Coördinaten: 204506,944 N; 185086,286 O. (lamb 72)
6. Datum: donderdag, 20/02/2014
7. Tijdsstip: 09:17:16 u.
8. Landgebruik: Akker
9. Weersomstandigheden: Matige temp., Zwaar bewolkt
10. Oriëntatie: ZO.
11. Bodemeenheid: Sbfz (Droge lemig zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont)
H1 (Ah)
0-30 cm: ReZaLo Z; DGr-Zw ; Hu, Veel bio; Sp:
HK; ReS golvende ondergrens.
H2 (B)
30-50 cm: ReZaLo Z>L; Br-Gr ; ReS
onregelmatige ondergrens.
H3 (C)
50-90 cm: ReZaLo Z; LGl ; ReS onregelmatige
ondergrens.
H4 (Horizont 4)
90-100 cm: ZeHaVa Z; DOr-Br m. LGr vl. ; Fe;
ReS onregelmatige ondergrens.
H5 (Horizont 5)
100-125 cm: ReHaLo Z; LGl-Br ; ReS
onregelmatige ondergrens.
H6 (Horizont 6)
125- cm: ReHaVa Z; DOr ; Fe;
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Bijlage 9   Dagrapporten
23Week:
6/06/2013 Uitvoeren van een verkennend booronderzoek uitgevoerd binnen het projectgebied met
een oppervlakte van circa 5 ha. Met behulp van een edelmanboor (Ø 7 cm) werden 30
handboringen uitgevoerd in een verspringend driehoeksgrid van 30 m x 30 m. Zowel
binnen als buiten de grenzen van het projectgebied kwamen een aantal percelen
akkerland in aanmerking voor een veldkartering door middel van ‘line-walking’. De locatie
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29Week:
16/07/2013
Aanleggen van proefsleuven 1-11









Aanleggen van proefsleuven 12-17








Aanleggen van proefsleuven 17-20
Afwerken fase 1, zeer weinig sporen in voormalig bos, gevolg van grote bioturbatie door boomwortels.
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Aanleggen van proefsleuven 21-27 (Fase 2)
Couperen van enkele sporen
Inmeten
21-27
Proefsleuf
Buiten
Matige temp.
Zwaar bewolkt
Weer
96
